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PETITA COMUNITAT, MALA SENYORIA I ECONOMIA MORAL. 
PODERS I RESISTÈNCIES A TERRASSA (SEGLES X I I X I I ) ' 
Vicenç Ruiz Gómez 
"No habrà flores en la tumba delpasado " 
Andrés Calamaro 
-s 
De tothom és coneguda la ja clàssica escena inicial del film Elpadrino, on un | 
desolat Bonasera demana justícia a un, primer, impassible, i, després, magnànim, 'g 
Vito Corleone. Un cop havia acudit al sistema judicial estatal sense un bon resultat, g 
el malaurat Bonasera, que ha vist com els violentadors de la seva filla surten lliures -
i sense càrrecs, acut a Is.particuL·r'jusúcid, àúparticuUr cap de família d'origen sicilià. § 
Aquest, després de retreure-li la manca de lleialtat i d'afecte que Bonasera li havia ^ 
mostrat durant el passat, li promet que se n'ocuparà mitjançant els seus propis, alhora ~% 
que efectius, mètodes. Bonasera, a canvi, passarà a ser un afillat més de don Vito i, "i 
abans o després, li haurà de retornar el favor. 3 
Certament, els orígens de la màfia no s'han de buscar en la societat feudal, sinó S 
més aviat en els traumàtics moments de la definitiva desarticulació de l'Antic Règim g 
a l'encara proper segle XIX (HOBSBAWM, 2001). No és menys cert, però, que els 
trets més característics de l'escena suara relatada resultaran prou familiars a qualsevol 
persona mínimament avesada a la historiografia que ha tractat el període de l'anomenada 
revolució feudal a Europa, en general, i al nostre país, en particular. Així, la legitimitat 
o no del poder privat, la violència indiscriminada per a aconseguir els propis objectius, 
o la ideologia paternalista que serveix per a fixar les relacions clientelars són les principals 
qüestions que tant podem trobar plantejades a la novel·la de Mario Pu2X) com a qualsevol ^ 
recerca històrica que s'ocupi de la natura de la senyoria feudal. 
EI present article no en serà pas cap excepció, si bé el que es pretén és analitzar 
aquestes qüestions des de la perspectiva de la "petita comunitat" per tal de contex-
tualitzar millor alguns dels indicis que han servit com a fonaments per a models 
explicatius de més abast. En concret, m'estic referint a la reconceptualització, elaborada 
per Thomas Bisson, del paper determinant exercit pels petits senyors en el marc de 
la revolució feudal. Com és conegut, un dels exemples que ha utilitzat l'historiador 
nord-americà per a il·lustrar la seva proposta és el cas de Deusde de Tamarit, que 
fou castlà de Terrassa durant el segon quart del segle XII. 
En primer lloc, crec convenient oferir un breu resum del debat sorgit arran de la 
proposta de Bisson i mostrar quins han estat els principals paràmetres en què tant 
l'autor nord-americà com els seus crítics s'han fixat per a caracteritzar l'exercici del 
poder entorn dels segles XI i XII a Europa. Posteriorment, aplicaré aquests mateixos 
paràmetres -en tant en quant això resulti possible- al cas terrassenc. L'objectiu, com 
ja s'ha dit, no és altre que situar el particular savoirfaire de Deusde dins la dinàmica 
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històrica local de Terrassa, determinant, al meu entendre, per tal de copsar plenament 
el significat tant de les seves accions com el de la resposta de l'autoritat comtal. 
L'últím gran debat sobre la revolució feudal: la mala senyoria 
L'any 1994, Thomas Bisson publicava un article amb què afrontava la qüestió 
Hg de la continuïtat i el canvi entre els segles X i XII, centrant-se en el poder, la senyoria 
g" i el problema de la violència (1994: 9). L'autor parteix de l'existència d'un ordre que 
I era percebut com a públic abans del segle XI, com també ho eren els judicis que se 
3. celebraven als tribunals de l'estat {placitd), les assemblees de Pau i Treva o els sínodes 
g episcopals. 
A partir del segle XI, i sobretot al segle XII, però, la violència pren un paper 
determinant a l'hora de definir les relacions de senyoria i de dependència (1994: 
14). Casdans i cavallers, en lluita amb l'aristocràcia i l'alta noblesa per a esdevenir 
senyors també ells, fan servir la violència com a mètode de senyoria. Una violència 
o rodona de caràcter personal, "affective", i inhumà, que, a més, era agressiva i destructiva: 
S' "No tenia caràcter polític ni administratiu, ja que es basava en la manipulació 
R capriciosa de gent indefensa"(1994: 18).^ 
Aquesta violència, per tant, esdevé el tret característic d'una lluita entre elits 
senyorials, carregada també de forts components ideològics. Segons l'autor, ambdues 
faccions, que representen també dues cultures de poder diferents, s'enfronten per 
legitimar els seus dominis. Des de sota, es lluita per guanyar respectabilitat tot 
S reivindicant un tipus de senyoria basada en la dominació patrimonial i coercitiva. 
S Des de dalt, prínceps i reis proven de fixar el seu predomini mitjançant nocions, 
ti recuperades del món clàssic, d'un ordre públic i legítim (1994: 40-41). 
S En aquesta lluita -que l'autor no considera de classe, ja que no posa en dubte 
'^ la totalitat del sistema—, la principal perjudicada serà la pagesia. D'una banda, la 
violència acabarà rebent legitimació social i jurídica; de l'altra, la condició pagesa 
s'anirà assimilant cada cop més a la servitud. Aquest últim, però, és un procés que 
l'autor no entén com a conseqüència directa de la violència senyorial (contràriament, 
per exemple, a allò que proposava Bonnassie): "Més problemàtic i menys clar és de 
quina manera la senyoria coercitiva transformà l'estatus i la tinença pagesos" (1994: 
42).^ Així, Bisson deixa clar que l'exercici de la violència indiscriminada com un 
atribut més de la senyoria suposa, sobretot, un canvi en la concepció de la natura 
del poder. Un canvi, però, que no permet explicar automàticament la resta de 
transformacions socials que es produïren en aquest període. 
La proposta de Bisson suscità un interessant debat en què participaren diversos 
medievalistes.^ Les principals crítiques que aquests li adreçaren van ser sobre l'aparent 
diferenciació moral entre senyoria "bona" i "dolenta"; el sentit social de la violència 
i, a un nivell més generalitzable, la pretensió -compartida amb una bona part de la 
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historiografia- de voler reduir el model feudal a les característiques de les regions 
que acabarien conformant el mític hexàgon francès. 
Així, autors com Reuter o White centraven una part de les seves crítiques en la 
qüestió de la violència. D'una banda, el primer recorda que d'exemples de violència 
"sense sentit" també en trobem als segles anteriors i que, segurament, resulta més 
interessant preguntar-se a quin propòsit servien els actes de violència —negant en -^ 
qualsevol cas que aquesta fos aleatòria o indiscriminada-' i per què un acte era definit | 
com a violent (1997). White, per la seva banda, qüestiona la possibilitat de distingir 
entre la violència "senyorial" descrita per Bisson i d'altres formes de violència, i també g 
recorda que la violència era "un element en una estratègia legal i, com a tal, se'l 
limitava per tal de servir propòsits determinats" (1995: 212-213).* Com veiem, el 
debat se situa a l'entorn de com es resolen els conflictes en la societat europea dels 
segles XI i XII i de quin paper té la violència en aquesta resolució. 
Seguint amb les crítiques, White i Reuter, o també Barthélemy, no es mostren 
d'acord amb la idea de Bisson segons la qual la violència senyorial trenca una tradició 
de justícia pública reforçada pel moviment de Pau i Treva de Déu, destinat precisament 
a limitar l'ús de la violència i a protegir la pagesia. Si bé no es pot descartar la 
participació popular a l'inici d'aquest moviment, sembla ja prou clar el caràcter 
senyorial que ràpidament prengué. Com resumeix Moore: "el propósito de los 
cànones que juraban en aquellas ocasiones no era denrocar el régimen sefíorial (...) 
sinó asegurar que su control permaneciera en manos de las Iglesias y de aquellos 
laicos a quienes se reconocía su legitimidad" (2003a: 560). 
A l'hora de categoritzar el canvi feudal, d'altra banda, Wickham opta per prendre 
com a referents la institució ò&\ pUcitum (que també entén com a exemple d'aplicació ^ 
d'una justícia pública), per al qual situa la seva fi entorn al 1110, i les transformacions g 
que es duen a terme a les comunitats locals (senyoria, viles, parròquies). Per a Wickham, 
el marc local serà el marc dominant durant aquest període, en què els senyors creen 
les normes dels seus propis móns socials, un cop que el poder públic s'ha esvaït (1997). 
Es van tocar molts altres punts en aquest debat, però no és l'objectiu d'aquest 
article fer-ne un resum fil per randa. Un cop identificades les principals qüestions 
(privatizació de la justícia; mecanismes d'aliances; conformació de senyories; ús de 
la violència), crec que és hora de fer un cop d'ull a la societat terrassenca dels segles 
XI-XII per a veure què pot aportar a un debat tan genèric com aquest la realitat 
d'una petita comunitat. 
"...et non placitent ipsos placitos qui surgerint in ipso honore sine dominic": 
la resolució de conflictes al terme de Terrassa 
L'aplicació de la justícia o, més ben dit, la forma en què es resolen els conflictes 
és un dels paràmetres que segueix la historiografia per a mostrar el grau de feudalització 
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no només en l'exercici del poder, sinó també en la societat. Per al cas català, disposem 
d'una síntesi sobre l'evolució de les pràctiques judicials dels segles IX al XII, en la 
qual es diferencien tres grans etapes (SALRACH, 1992). La primera, als segles IX-
X, viu la decadència del sistema de tribunals públics heretat de l'època carolíngia; 
es fan servir el dret visigòtic i les proves escrites davant de jutges professionals. A la 
segona, al segle XI, la justícia "com més va més manipulada i corrumpoda és, les 
proves objectives deixen de ser reclamades i (...) molts litigis es resolen al marge dels 
tribunals per acords entre les parts o per simples actes de força"; hi ha "proves 
aberrants, les ordalies o judicis de Déu, brutalment coactives, que (...) esdevenen 
una arma formidable i habitual en mans de nobles i prelats" (1992: 16). Els magnats 
feudals empren la força i "el clergat, espantat pel desordre i tement per la seva 
feligresia" pren una sèrie d'iniciatives com són les sagreres i els decrets de pau i treva 
(1992: 18). Finalment, la tercera etapa, al segle XII, s'emmarca dins la lluita de 
milites i castlans per adquirir l'estatus de senyors. Les violències es multipliquen i, 
o mitjançant querimoniae, tenim constància dels plets suscitats entre petits senyors i 
P' comunitats pageses, les quals cerquen l'empara del comte rei com a "garant del dret 
g i àrbitre de les disputes socials" (1992: 26). Tanmateix, castlans i cavallers acaben 
6L . . . . . . 
rebent drets jurisdiccionals i participaran en l'administració de la justícia i en els 
TT seus beneficis. El procés es conclouria durant la tretzena centúria, amb la legalit2ació 
— de les violències i la cristal·lització de la servitud. 
Hom pot realitzar diverses apreciacions sobre la proposta de Salrach. En primer 
w Hoc, és evident un cert prejudici ideològic que presuposa la superior legitimitat del 
poder reial i de la llei promulgada, davant el poder local i de l'arbitratge consensuat; 
prejudici comú, d'altra banda, a una bona part de la historiografia, com ja hem vist 
anteriorment (WICKHAM, 2003). Les formalitats judicials en un estat de dret sí 
que tenen una importància capital. En un context com el de l'alta edat mitjana, però, 
no podem carregar-les d'una valoració precisa respecte de llur capacitat garantista ni, 
molt menys, parlar de "proves objectives" referint-nos als documents. Com tampoc 
no sembla gaire rigorós qualificar de "proves aberrants" les ordalies i els judicis de 
Déu. En primer lloc, perquè semblaria que l'autor està qüestionant la racionalitat dels 
individus que les aplicaven. En segon lloc, perquè la nodrida bibliografia sobre el 
tema en qüestió fa temps que ha mostrat quina era la lògica en l'aplicació d'aquestes 
pràctiques.^ Com recorda Moore: "la posibilidad de que el poder de los santos (...) 
y el recurso habitual a las maldiciones rituales y al clamor, provenían de una antigua 
tradición de apelar a la opinión del colectivo para hacer frente a los abusos de los 
poderosos, y (...) la aclamación de un milagro era la confirmación del refrendo popular 
a los líderes arraigados en la comunidad" (2003b: 78). 
Dit d'una altra manera, el pas d'una justícia institucionalitzada en tribunals públics 
a una justícia de caire local basada en l'arbitratge i resolucions ad hoc és una prova de 
w 
la desfragmentació dels estats altmedievals, però no pas d'un augment de la injustícia 
i del desemparament legal. No s'ha de confondre arbitratge amb arbitrarietat.^ Més 
aviat, aquest pas denota la necessitat de la recerca de. consens a l'hora de resoldre 
conflictes i la importància que pren la comunitat local (REYNOLDS, 1984). Ara bé, 
en cap cas no s'ha d'identificar comunitat local amb igualitarisme, almenys en el cas 
que ens ocupa. Com tot seguit veurem, les assemblees Acprobi homini que aconsellaven -^ 
el castlà de Terrassa eren formades per magnats i, exceptuant un parell de casos, són | 
també magnats els protagonistes dels judicis que s'han conservat per al període d'estudi. 'g 
Es prou clar que, tant amb l'existència de tribunals públics com amb els actes g 
d'audiència senyorials, la pagesia, a nivell general, en va sortir igual de perjudicada. .-
L'important és copsar quin era el ventall d'instàncies i procediments als quals magnats § 
i pagesos tenien accés i podien utiltizar per a resoldre els seus conflictes. Això ens K 
permetrà valorar amb major precisió el significat de la querimonia dels homes de "3 
Terrassa contra Deusde de Tamarit, emmarcant-la di ns la particular historia de ^ 
l'aplicació de la justícia al castrum terrassenc. g 
En el repàs a la documentació de caire judicial generada dins el terme del castrum 8 
Terracie durant els segles XI i XII sembla difícil atorgar a una pràctica judicial "g 
determinada un contingut social unívoc. Es evident la importància que prenen els 
consells de boni homines (majoritàriament magnats) per a la resolució de conflictes, 
de la mateixa manera que és evident quin tipus de persones té la capacitat per a 
arribar a solucionar un conflicte mitjançant un placitum? El motiu de les disputes 
és sempre la possessió d'alous i, almenys a la Terrassa del segle XI, l'alou és sinònim 
de domini senyorial (RUIZ, 2000). 
L'any 1017 els comtes Ramon Borrell i Ermesèn presideixen un judici a l'església w 
de Santa Maria suscitat per les queixes del bisbe de Barcelona Deudat contra uns 
magnats laics que retenien uns alous de la seu episcopal injustament, segons el bisbe. 
A banda dels comtes, hi trobem en assemblea, entre d'altres, el bisbe d'Osona Borrell, 
Hug de Cervelló, Sunifred de Rubí, Guitard, abat de Sant Cugat, i els jutges Ponç 
Bofill, Sunifred i Vives, encarregats d'aplicar la legislació visigòtica, tal com el mateix 
document mostra (BORFO, ROCA, 1987). 
Nou anys després, però, Berenguer Ramon i Sança venien a Ricard, sacerdot, un 
alou que els comtes havien rebut dels familiars del difiïnt Fruilà, "els quals volgueren 
matar-te i et feriren al cos" (SPSM, doc. 23)."° La venda es fa per sis "aureos ceptinos" 
i sembla evident que és l'acte jurídic final d'una disputa endegada arran de l'intent 
d'assassinat de què havia estat objecte el sacerdot Ricard. El caràcter compensatori 
i consensuat de la resolució d'aquest conflicte, aplicada pels mateixos comtes de 
Barcelona, contrasta amb el judici anterior. 
Aquesta és un bona mostra de les diferents estratègies a les quals, dins d'un 
mateix període i d'una mateixa instància judicial - la comtal-, es podia recórrer 
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per tal de solucionar els conflictes. D'una banda, no és estrany que les institucions 
eclesiàstiques prefereixin jutges i llei visigòtica, ja que, com recordava Salrach, "la 
justícia pública, que es basa en lleis escrites, proves documentals i jutges formats 
a les escoles de l'Església, els és favorable" (1992: 15). En canvi, quan els mateixos 
eclesiàstics actuen a títol individual i en el marc de la comunitat local, es pot 
Hj3 observar com és una resolució consensuada la que acaba dirimint fins i tot un cas 
g' tan greu com és l'intent d'assassinat. No estem assistint, per tant, a un clar exemple 
I de l'esfondrament de l'aparell estatal públic, ja que són els mateixos comtes els 
B. encarregats d'arbitrar el litigi. De fet, la compensació econòmica per un intent 
g d'assassinat o, fins i tot, d'un assassinat és una constant en les formes de resoldre 
»" aquests conflictes durant tota l'edat mitjana i que sobrepassa de llarg el període 
3 de la revolució feudal. 
g- L'any 1042, davant l'església de Sant Pere, Bernat Amat de Claramunt, custus 
fç Terracia, presideix "en judici de Déu" l'audiència d'un plet pel domini d'un alou 
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o (SPSM, doc. 34). Si bé no s'especifica quin tipus de mecanisme probatori s'utilitzà 
^' per a demostrar el judici diví, finalment tant Bernat Amat com l'assemblea de bons 
9, homes" que l'aconsella opten per aplicar un acord compensatori per a ambdues 
parts. Així, Guadamir, qui havia fet ''querimonia sobre el dit alou en el plet esmentat"^^ 
a Domnuç per l'apropiació indeguda del predit alou, accepta que el dit Domnuç hi 
mantingui també els seus drets, a canvi de quatre monedes d'or en senyal de dret 
de domini. Trobem, per tant, un altre mecanisme prou conegut per a la resolució 
w de conflictes, com és el judici diví, del qual ja n'hem fet menció anteriorment. 
Observem, a més, que ja no és el comte, sinó el castlà qui imparteix justícia. 
Difícilment, però, hi podem interpretar una privatització de les prerogatives comtals, 
sinó més aviat una delegació a un dels més coneguts fidels del casal barceloní (RUIZ, 
2000). Gràcies a una convinença de 1103 es pot precisar quina relació hi havia entre 
la detenció de la castlania i l'aplicació de la justícia al terme terrassenc, ja des de 
mitjan segle XI. Deusdèdit Bernat, fill de Bernat Amat de Claramunt, i la seva 
segona esposa Beatriu encomanen als seus "fideles", els germans Ramon Berenguer 
i Berenguer Sal·là, "l'honor de Terrassa amb la torre i els termes i pertinences que 
pertanyen al predit honor i els donen aquest feu, és a dir, la quarta part dels delmes 
i la meitat de les muntanyes i dels plets, que sorgiran del predit honor, la novena 
part, i els donen la castlania en les mateixes condicions que el difunt Berenguer 
Sal·là, llur pare, la tenia, excepte la parellada que anomenen a la Boada",'' a condició 
que siguin "llurs homes solius i dèbils, així com ho fou llur pare Berenguer Sal·là 
del difirnt Bernat Amat i que facin (...) als dits senyors osts, cavalcades, plet, seguis 
i corts"'^ i que "tinguin els dits Ramon i Berenguer dins el dit honor manament 
i destret (...) i que no pledegin els plets que sorgiran en el dit honor sense el 
domini de Deusdèdit o de la seva esposa, o d'un Uur auditor "(DCM, doc. 80).'^ 
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Els Claramunt han patrimonialitzat des de mitjan segle XI, sempre amb el 
consentiment del casal comtal, l'exercici de la justícia, del qual també en fan partícips 
els Sal·là, és a dir, els Terrassa a partir del segle XII. .\ixí, aquests últims rebran la 
novena part dels guanys de l'aplicació de la justícia i tindran, conjuntament amb els 
Claramunt, el mandamentum^^ i el districtum, que, com recorda Bonnassie, és "el 
dret de jutjar o, més exactament, de castigar" (1981: 48). Es important tenir present -g 
que són els Claramunt qui detenten el districtum i que aquest va lligat a la castlania | 
-com veurem a continuació- fins al primer quart del segle XIII, per tal d'entendre •§ 
almenys en part l'actuació de Deusde de Tamarit. El famós castlà no fa altra cosa g 
que seguir el costum familiar, lligat a la detenció de la castlania, d'exercir el districtum .-
Oi 
sobre els dissortats pagesos de la coneguda querimonia. Però no és moment aquest § 
d'avançar conclusions, sinó que cal continuar amb el repàs a les pràctiques judicials. j^ 
Deusdèdit Bernat no només presidia les causes suscitades dins el terme terrassenc, "^  
sinó que també el trobem actuant l'any 1088, conjuntament amb el seu sogre, el g" 
vescomte de Cardona, per solucionar la querimonia entre Ramon Amat, Berenguer g 
Domnuç i Guillem Bernat i els homines Sancti Laurenti, habitants de Matadepera i 8 
de Marçans, per la tala d'unes rouredes al Montcau (SLM, doc. 477). Aquest és '= 
l'únic precedent d'una actuació col·lectiva d'un grup de pagesos contra uns magnats 
a la querimonia dels homes de Terrassa contra Deusde de Tamarit. Ara bé, com és 
prou obvi, en cap cas no es pot deduir que sigui com a conseqüència de la fortalesa 
de les comunitats pageses lliures, ja que aquests són clarament anomenats homines 
de Sant Llorenç del Munt. Sense un padrí com aquest, segurament Ramon Amat i 
Berenguer Domnuç haurien emprat d'altres mitjans. De fet, són dues jurisdiccions 
senyorials les que es troben afectades. D'una banda, la del monestir de Sant Llorenç w 
del Munt, amb el seu alou termenat que inclou Matadepera i limita precisament 
amb el Montcau (SLM, doc. 148); de l'altra, la del castell de Pera, del qual és senyor 
Ramon Amat, amb qui Berenguer Domnuç en comparteix alguns drets. En resum, 
el litigi se situa per la tala de rouredes feta pels homes de Matadepera i Marçans, 
situades dins el terme del castell de Pera. Finalment, "per consell de bons homes", 
la dita comunitat acaba donant cinc unces d'or als tres manats . Si Deusdèdit Bernat 
presideix, conjuntament amb el vescomte de Cardona, aquest tribunal no és pas 
perquè es trobi dins la jurisdicció de la castlania terrassenca, sinó perquè actua com 
a àrbitre escollit entre dues senyories veïnes, la del castell de Pera i la del monestir 
de Sant Llorenç. Càrrecs institucionals i solidaritats senyorials s'entremesclen sense 
solució de continuïtat. 
A més, no es pot dir que des de la castlania s'exercís un clar monopoli en l'aplicació 
de la justícia dins el seu terme. Així, trobem una doble definició de 1063 (SLM, 
doc. 409-410) al respecte d'un alou, pertanyent en última instància a Sant Llorenç, 
fruit d'una audiència prèvia que no s'ha conservat. El tribunal era presidit per l'abat 
<N 
de Sant Llorenç Odger i formaven part del grup d'arbitratge Ramon Sunifred de 
Rubí (fill del veguer de Rubí Sunifred), Amat Oldric (senyor de Polinyà) i Bernat 
Terroç (batlle comtal). Sunyer Argemí era acusat pels germans Guillem, Joan, Guisla, 
Fruil i Guillem d'haver-se apropiat de la meitat d'un alou, que els pertocava per dret 
matern, del qual el dit Sunyer deia que havia comprat al seu pare. De nou, després 
Hs de la mediació del consell de bons homes, el litigi arriba a la fi mijtançant la recíproca 
p' definició de les dues meitats de l'alou entre les dues parts enfrontades. En cas que 
§ alguna de les parts no complís l'acord, hauria de satisfer dues unces d'or. 
g. Per últim, l'any 1092 trobem un últim judici conservat al terme terrassenc. En 
•^  aquest cas, ha pervingut en forma de regest i no permet precisar gaire el seu contingut 
p" (RIBAS, 199). Guadall Domnuç, sotsveguer de Terrassa, presideix un judici instat 
^ per l'abat Dalmau, de Santa Cecília de Montserrat, contra Sendred Dorca, el batlle 
g- de la batllia alodial que el dit monestir tenia a Terrassa. L'abat acusa el seu batlle 
R d'haver escrit "una falsa escritura que decía haber recibido el alodio de los herederos 
o de tal manso" (199: doc. 230). Finalment, el badle haurà de satisfer dos sesters d'ordi 
^' al monestir. Observem com en aquest cas una institució eclesiàstica ha recorregut 
g a la castlania per tal de dirimir el litigi amb el seu batlle administrador. També cal 
destacar l'absència de Deusdèdit Bernat i dels Sal·là en la presidència del tribunal, 
'7T probablement perquè no es trobaven al terme. 
Pel que fa al segle XH, de nou actes d'audiència i definicions ens informen 
sobre l'evolució de la resolució de conflictes. Trobem un nou actor prou important 
w al terme, com és el priorat rufenc que s'instal·là a les esglésies terrassenques l'any 
1112.'^ Al llarg d'aquesta centúria, però sobretot durant la primera meitat, rebrà 
diverses definicions de rendes i dominis (SPSM, doc. 109, 110, 140, entre d'altres). 
L'interessant és que no són pocs els casos en què s'aclareix que aquests dominis ja 
havien estat donats pels antecessors dels definidors. De vegades, s'especifica la 
injusta tinença d'aquests dominis per part dels descendents ("quod nos iniuste 
post donationem factam calumpniabamus"). En un cas, una definició del 1154 
d'una peça d'alou, situat a Collofel, aTerrassa (SPSM, doc. 140), podem comprovar 
com efectivament l'any 1110 en testament havia estat donada la mateixa peça a 
Sant Pere d'Egara (SPSM, doc. 99). En un altre cas, la definició de la tasca d'uns 
alous feta pel levita Bernat Ebrinus, té més a veure amb la transformació de la 
domus de Sant Pere en priorat agustinià (SPSM, doc. 110). Aquest document és 
prou interessant, ja que s'hi narra com l'avi del levita Bernat havia donat aquesta 
tasca a Sant Pere. Bernat Ebrinus, que actua com a escrivà en un testament del 
1115 (SPSM, doc. 108), probablement era el fill à^Ehrinus, prevere i escrivà també 
de la domus de Sant Pere (SPSM, doc. 43, 45, 56, 58, 59). Bernat defineix les 
rendes, a canvi de mantenir-ne la meitat fins que es mori. Sembla clar que el 
priorat aposta per unes normes ben diferents a l'hora de regir el seu patrimoni de 
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les que emprava la domus de Sant Pere, que poc tenien a veure amb les proposades 
per la reforma gregoriana. 
Allò que m'interessa destacar d'aquests exemples, a banda de destacar que les 
definicions continuen essent el punt final de moltes de les disputes, és allò que 
Bàrbara H. Rosenwein anomenà el "sentit social de la propietat" a l'hora d'estudiar 
la formació del patrimoni de Cluny (1988). Com provaré d'explicar amb més -^ 
deteniment més endavant, el concepte de propietat cjue es té en aquest període és | 
força més fluid que el nostre, de caire burgès. Terres i drets donats a tercers, en aquest 'g 
cas una institució religiosa, per avantpassats continuen essent fruïts pels seus g 
descendents, com resulta evident també d'aquestes definicions, de manera que •-
s'estableixen uns lligams entre donadors i receptors, però també venedors i compradors, § 
bàsics per a entendre la lògica de la societat altmedieval i, com no, de la resolució Jí 
de conflictes per la possessió de béns immobles. D'aquests lligams, però, en treuran 1 
un clar benefici les institucions eclesiàstiques i els magnats laics, a l'hora de consolidar g 
el seu patrimoni i les seves senyories. g 
Sens dubte, l'episodi de caire judicial més conegut del segle XII és la querimonia 8 
tinguda pels "homines de Terracia" contra el castlà Deusde de Tamarit, estudiada a g 
fons perThomas Bisson (1998). A l'últim apartat d'aquest article intentaré precisar, 
des de l'òptica local, el sentit social d'aquest document que, com molt bé resumeix 
Bisson, s'ha d'emmarcar en un afer a mig camí entre l'acte judicial i 1' administratiu 
(1998: 76). Es important assenyalar ara, com ha mostrat Bisson, el paper del batlle 
reial, al qual s'adrecen els extorquits pagesos terrassencs. A partir de mitjan segle XII § 
aquest càrrec, gràcies a la reorganització fiscal que el casíJ comtal està protagonitzant,'* .-T 
anirà prenent més importància a nivell judicial i jurisdiccional, en detriment, [^  
precisament, de la castlania. Precisament, aquesta tensió entre ambdues instàncies g 
és una de les claus per a entendre la violenta actuació del castlà. 
També relacionat amb Deusde de Tamarit, trobera un nou mecanisme emprat 
a l'hora de reforçar la posició d'una de les parts en litigi: la confirmació papal. Eugeni 
III, a instància del priorat rufenc de Santa Maria, coiifirma l'any 1149 la donació 
de les esglésies de Terrassa feta pel bisbe de Barcelona a l'orde de Sant Ruf i, 
especialment, l'espai de la sagrera (SPSM, doc. 132). Hem d'esperar vers l'any 1152 
per a entendre el motiu de la confirmació. Deusde de Tamarit, poc abans de la seva 
mort, renuncia "en favor del prior de Tarraça de una casa que ell havia edificat dins 
lo sementiri de les iglésias de Tarraça" (SPSM, doc. 136).'' A banda de confirmar 
el conflictiu final que marcà el pas per la castlania del senyor de Tamarit, observem 
com el priorat, depenent de la casa mare avinyonenca, que al seu torn només respon 
a l'autoritat papal, porta amb ell noves tècniques de negociació. Es tracta d'un 
exemple més dins ïarsenal d'armes monàstiques amb què els cenobis s'enfronten als 
senyors laics (ROSENWEIN, HEAD, FARMER, 1991). El present cas, però, nngué 
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un epíleg que mostra com "l'enemistat era només un aspecte d'una relació social 
contínua" (1991: 769),^° ja que el mateix prior Guerau seria un dels marmessors del 
testament de Deusde, juntament amb Guillem de Terrassa, entre d'altres, en què les 
esglésies de Santa Maria i Sant Pere rebrien vint morabatins i l'església de Sant Ruf, 
deu.^' 
L'any 1180 trobem mencionada per primer cop una seu estable per a la celebració 
de judicis: "placitaverunt in curiam Terracie" (SPSM, doc. 190). Si bé és encara 
Guillem de Terrassa, és a dir el representant de la castlania, qui presideix l'acte, el 
batlle reial, Arnau Doll, ja actua conjuntament amb ell. Continua essent capdal 
també l'actuació d"'altres prohoms" a l'hora d'assessorar la decisió presa per Guillem 
de Terrassa i el batlle reial. Ara bé, aquests bons homes ja no són magnats locals, 
sinó membres del que segurament és la incipient oligarquia^^ que es va formant a 
la vila reial terrassenca.^' El litigi en qüestió enfronta Joan Mollet i la seva esposa 
Ermesèn amb Berenguera de Pujada i els seus per una vinya "que tenia Pere de Pujada 
o en el dia de la seva mort i deixà a la seva filla Berenguera, per la qual es paga la tasca 
^' al senyor rei".^^ Així, s'arriba a l'acord pel qual els primers defineixen la vinya a la 
g dita Berenguera, a canvi de rebre vint sous barceloneses, de manera que les dues 
parts "arribaren a una fi, concòrdia i bona pau en presència de Guillem de Terrassa, 
"TT" Arnau Doi, batlle reial. Guillem de Far, Bonet de Vallcorba i d'altres prohoms".^' 
Al final del segle XII, les resolucions de conflictes encara es fan de manera 
consensuada, si bé, per primer cop, en el marc d'una cort que ja sembla institucio-
w nalitzada a la vila reial terrassenca. La castlania encara manté les seves prerogatives 
S judicials, però el batlle reial l'acompanya i actua en un mateix nivell. 
íi A l'inici del segle XIII, quan la viL· PakcU domini re^s és ja una realitat consolidada, 
o sembla que el casdà perd la capacitat d'aplicar justícia i és suplantat pel batlle reial, 
"^  que actuarà novament amb l'assessorament de jutges professionals, després de gairebé 
dos-cents anys de resolucions assembleàries. 
L'any 1213, Guillem de PaUciob dicta sentència en el litigi que enfronta Bernat 
de Santmartí^^ i Guillem de Terrassa per una penyora sobre el molí i honor de Mora 
en relació amb l'aplicació del dret de fadiga.^ '^  Observem alguns canvis significatius 
en el terreny del procediment judicial. Si bé es manté inalterable la importància del 
consell, "tingut consell d'homes savis i prudents",^* de nou tornem a trobar experts 
judicials que, si bé no s'encarreguen de dictar la sentència, sí que assessoren la 
resolució: "assegut al meu costat Ramon de Gurb, projutge".^' També la lacònica 
narrativa del document permet descriure algunes de les actuacions en què consistí 
el procés: "havent escoltat els motius, les al·legacions, als testimonis i [llegits] els 
documents produïts per ambdues parts".'" Testimonis orals i escrits són presos en 
consideració per igual, mentre que el lèxic emprat {racionibus, allegacionibus, inquisita 
rei veritate) deixa prou clar com les nocions de dret romà passen a formar part de 
o 
la pràctica judicial catalana a l'inici del segle XIII. La prova escrita esdevé, en aquest 
cas, fonamental per a donar la raó a una de les parts; en concret, a Bernat de Santmartí. 
Se li confirma la possessió dels béns en disputa a l'època en què Guillem de Terrassa 
li féu fadiga, ja que aquest "no havia fet signar el document a domna Maria, esposa 
seva . 
Cinc anys més tard, el batlle reial de Terrassa Bernat de Bonvilar, conjuntament 
amb Guillem de Cardona, pretén que Ferrer de Sobarbre i Guillem Ferrer, de la | 
parròquia de Sant Julià d'Altura, satisfacin "com de costum els traginos i viaticos i 'g 
cavalcades al senyor rei al batlle".'^ Per contra, els dos pagesos argumenten que són g 
"propis i solius de la casa de Sant Llorenç del Munt, gaudint de tal costum i llibertat •" 
des de temps enrere, de manera que llurs ancestres mai no havien fet dits tragins, § 
ni viaticos ni cavalcades".'^ Contràriament a l'opinió generalitzada a la historiografia, u 
segons la qual la pagesia preferiria sempre estar sota jurisdicció reial que senyorial, 1 
observem com, en aquest cas, s'esgrimeix la condició servil per tal d'evitar pagar o g 
prestar -no queda clar al document com s'han de satisfer- les tres càrregues g 
esmentades. No hauríem de categoritzar sobre la benignitat o la malignitat d'un o 8 
altre tipus de senyoria (reial, baronial o eclesiàstica) sense tenir en compte les '= 
condicions reals de cada cas. La clau estarà en la capacitat d'uns i altres de fer més 
profitosa la relació de dependència que s'hi estableix. De ben segur, un pagès preferirà ~7Z 
restar sota senyoria d'un baró o d'un monestir que no pugui controlar de manera — 
efectiva el cobrament de delmes i primícies, que no pas estar sotmès a la jurisdicció 
d'una incipient vila reial que té en l'interès fiscal un dels motius bàsics de la seva § 
existència. Tornant, però, als aspectes estrictament judicials, el jutge Bernat Ferrer, ^ 
"designat en la causa pel dit batlle, havent escoltat les queixes i les respostes d'ambdues w 
parts, amb dret sentencià a dit batlle a provar i mostrar allò que acostumava [a g 
percebre], i no va provar ni mostrar res".'" En conseqüència, dóna la raó als dos 
pagesos, que no hauran de satisfer les dites càrregues. 
El batlle reial institueix un jutge per resoldre el litigi amb els dos dependents de 
Sant Llorenç i, davant la incapacitat d'aportar cap prova al seu favor (podríem dir 
que la càrrega de la prova pesa sobre qui acusa), el jutge sentencia favorablement a 
la part acusada. Per primer cop no es fa menció de cap consell d'homes savis i, 
aparentment, el castlà ha perdut qualsevol paper a l'hora d'aplicar justícia. Tanmateix, 
a l'escatocol del document, després de la signatura del batlle reial hi trobem la de 
Guillem de Terrassa. Mentre que és el mateix jutge qui actua com a escrivà, cloent 
el document. 
Finalment, l'any 1242, mitjançant privilegi reial, el batlle de Terrassa serà l'únic 
capacitat per a dirimir els conflictes suscitats entre els habitants del seu terme. El castlà, 
per tant, perdrà definitivament qualsevol capacitat d'actuar en l'aplicació de la justícia, 
si bé no deixarà de percebre una part de les rendes que d'aquesta aplicació se'n generen. 
o 
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Què en podem dir, d'aquest conjunt de documents descrits fins ara? Certament, 
els exemples inicials quadren amb allò que la historiografia entén normalment com 
una justícia pública, en què uns tribunals comtals dirimeixen els conflictes seguint 
un corpus jurídic aplicat per jutges. Si bé cal no passar per alt l'actuació, evidentment 
consensuada per les parts en litigi, dels mateixos comtes l'any 1026 en què venen 
un alou al sacerdot Ricard com a compensació per un intent d'assassinat. Més 
endavant sembla clar que la màxima instància al terme castra! terrassenc esdevé el 
§ castlà, si bé aquest —Bernat Amat de Claramunt i els seus descendents— no pot ser 
vist com un revoltat feudal, sinó tot el contrari. Així, trobem els exemples del 1042, 
1088 i, fins i tot, 1180. Segons la convinença del 1103, és en el marc de la castlania 
que s'ha d'aplicar la justícia al terme terrassenc. Aquesta potestat, que podem 
^ retrotreure fins a mitjan segle XI^' i fins a la fi del segle XII, no equival a monopoli. 
g- Com hem vist per les definicions que afecten patrimoni terrassenc del monestir de 
S Sant Llorenç o de Sant Pere i Santa Maria, no hi ha cap problema que es formin 
o assemblees ad hoc per tal de dirimir els conflictes que afecten aquestes institucions, 
»• tot i que sigui dins el terme castral terrassenc. Fins l'any 1180 no hi ha una seu de 
g tribunal, una cort, institucionalitzada, sinó que els judicis s'acostumen a celebrar 
davant d'algunes de les esglésies del terme (Santa Maria, Sant Pere o Sant Julià 
~ : T d'Altura, per exemple). Segurament en relació amb l'origen de la vila de Palau de 
Terrassa, la cort del batlle apareix documentada llavors, si bé encara és el castlà qui 
sembla exercir un paper principal a l'hora de presidir els judicis que s'hi celebren. 
w Amb l'inici del dos-cents, però, tornem a trobar jutges presidint els actes d'audiència 
i les querimoniae. El control reial s'institucionalitza també a l'hora d'aplicar justícia 
i, finalment, serà el batlle reial, d'una manera clara a partir del 1242, l'encarregat 
de dictar sentències, sempre i quan tingui l'assessorament legal necessari per part 
d'un expert. 
Tot i això, cal deixar ben clar que no ens trobem davant d'un procés unívoc ni, 
molt menys, davant d'un sistema judicial uniforme. La pluralitat d'instàncies i 
pràctiques és encara òbvia al llarg de tot el segle XII, com hem vist. Allò que no varia 
fins a l'inici del segle XIII és la presència d'un consell de bons homes, encarregat de 
dirimir les causes suscitades de manera negociada. Deia Cheyette, respecte de la 
fiinció d'aquests bons homes i les resolucions arbirtrades, que la clau era "la existència 
de un grupo social entre cuyos miembros había contacte suficiente como para que 
sus presiones fiíeran eficaces" (2003: 283). En el cas terrassenc, no es pot identificar 
la justícia senyorial que apliquen els castlans amb la que Bisson identifica com un 
"mode no polític d'un poder personal i patrimonial basat en la voluntat en comptes 
del consens" (1994: 19).^ ^ Com veurem en l'apartat següent, una de, les clàusules 
que no falta mai a les convinences tant dels Claramunt com dels Terrassa és l'ajut 
en cas de plets i d'altres disputes per part de senyors cap als seus cavallers i viceversa. 
Les aliances senyorials permetien crear xarxes de solidaritat i d'ajut que, en cas 
de disputes, es podien traduir en la formació de consells d'arbitratge. A partir del 
segle XIII, però, es recupera la presència de jutges i de professionals de la justícia 
sota l'ègida del sobirà i dels estudis de dret romà. 
"...ut sit tibi solidum contra omnes homines et feminas": les aliances senyorials -^ 
El segon paràmetre que cal tractar és el dels mecanismes per a la creació d'aliances | 
de poder per part dels senyors locals, en contraposició o no amb els dels sobirans. " | 
Al llarg del període sotmès a estudi, l'acte jurídic que millor evidencia la formació g 
de xarxes clientelars entre els magnats feudals és la convinença (BONNASSIE, 1981; --
KOSTO, 2001). Mentre que al segle XI hi trobem els pactes signats pels rangs més § 
alts de l'aristocràcia i la noblesa, cap a la fi de la mateixa centúria i durant tot el segle v> 
XII la petita noblesa i els senyors locals també comencen a deixar registre escrit de "^  
l'establiment d'aquests pactes de fidelitat i ajut. g 
Per al cas terrassenc, des del comte de Barcelona als Terrassa teixeixen una tupida g 
xarxa de solidaritat senyorial destinada, de tant en tant, a la defensa de llurs drets 8 
contra d'altres magnats i, de manera sistemàtica, a mantenir la coacció sobre la "g 
població pagesa. La fidelitat sembla la principal condició exigida en aquests pactes, 
independentment del fet que qui els signi s'investeixi d'autoritat pública o no. En 
aquest cas, és difícil diferenciar entre una acúmd política i una altra de CÚK personal. 
Tampoc no varia el mitjà, tant si es tracta dels comtes, dels Claramunt, dels Cardona 
o dels Terrassa: infeudacions i convinences esdevenen l'instrument jurídic preferit 
a l'hora de pactar el repartiment de drets i obligacions. 
Comencem pels acords sobre la detenció de la castlania terrassenca. La convinença w 
entre Bernat Amat de Claramunt i els comtes de Barcelona, per la qual el primer ^ 
retorna les albergues als segons, es fa a canvi del cobrament de cinquanta porcs anuals 
(exactament la mateixa xifra que encara rep Deusde de Tamarit a mitjan segle XII). 
Si bé no s'esmenta en aquest document el domini sobre la castlania, sembla clar que 
el dret sobre les albergues va sempre lligat a la detenció d'aquella. En tot cas, la ja 
citada convinença del 1103 entre Deusdèdit Bernat de Claramunt i la seva segona 
esposa Beatriu amb els germans Ramon Berenguer i Berenguer Sal·là és prou eloqüent 
a l'hora de mostrar les arrels del domini dels Claramunt sobre Terrassa, quan evoca 
les figures dels ja difunts Bernat Amat de Claramunt i Berenguer Sal·là. 
Cal recordar, però, que al cim de la senyoria terrassenca hi trobem el casal comtal. 
Així, l'any 1111, Ramon Berenguer III infeuda al vescomte Bernat Amat de Cardona 
honors i castells que el seu avi, Ramon Folc, i el seu pare, Deusdèdit Bernat, ja tenien 
en feu pel casal comtal (RUIZ, 2000). Els Cardona, per tant, es converteixen en un 
esglaó més de l'escala senyorial que detenta drets sobre el castell de Terrassa, gràcies 
a l'herència aportada per la branca Amat-Claramunt.'^ Com és sabut, el 1130, 
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el mateix Bernat Amat de Cardona es repartirà amb el seu germanastre Deusde de 
Tamarit diversos honors de llur difunt pare Deusdèdit Bernat, incloent-hi el castell 
de Terrassa.'^ Durant els següents vint-i-dos anys, Deusde de Tamarit passaria a ser 
castlà de Terrassa. 
L'últim esglaó de la castlania, però, el continuaria ocupant la niss^a dels Terrassa, 
sempre fidels als Claramunt, com demostra —a més de la convinença del 1103— la 
prou simbòlica actuació d'alguns dels primers en dos dels testaments dels Claramunt 
de l'època sotmesa a estudi. Així, BonfiU Sal·là apareix com a marmessor del testament 
de Bernat Amat de Claramunt l'any 1068 (CSC, doc. 662), mentre que Guillem 
de Terrassa és un dels encarregats de jurar el testament sagramental de Deusde de 
Tamarit, l'any 1152, davant l'altar de Sant Feliu, a l'església barcelonina de Sant Just 
i Sant Pastor'^' 
Ara bé, qui trobem per sota dels Terrassa en l'escalafó més baix dels beneficiats 
en el repartiment feudal? Per al període estudiat, s'han conservat tres convinences 
o concentrades al primer terç del segle XII. L'any 1115, Berenguer Sal·là fa convinença 
S^" amb Ramon Guillem Ermemir, per la qual aquest rep en feu "la cavalleria de terra 
§ que el pare del dit Ramon Guillem Ermemir tingué pel predit Berenguer a Terrassa" 
(DCM, doc. 89).*° Entenem, amb Bisson, per cavalleria la "unitat subinfeudada de 
la castellania que el castlà obtenia directament del senyor" (1997: 50). Aquesta 
cavalleria es tracta, per tant, d'una de les cavalleries que els germans Sal·là van rebre 
en feu de mans de Deusdèdit Bernat al 1103. Precisament, en aquest document 
w s'esmenta un Guillem que tenia encomanada llavors una cavalleria. Tenint en compte 
la referència del document del 1115 al pare de Ramon Guillem, sembla clara la 
relació paternofilial entre ambdós cavallers. 
A canvi de rebre la cavalleria, el dit Ramon Guillem es compromet a guarnir el 
cavaller "que el dit Berenguer vulgui rebre", de manera que aquest faci "corts, plets 
i seguis per al seu cos dins aquest territori".*' És a dir, Berenguer Sal·là cerca en la 
figura de Ramon Guillem, d'una banda, suport en la resolució dels possibles conflictes 
que pugui tenir, tal com fa patent l'expressió "curtes et placita et sequios", i, de 
l'altra, ajuda militar quan caigui. De fet, aquesta convinença s'assimila en bona part 
a la convinença del 1103, exceptuant-ne tot allò tocant als drets sobre la castlania. 
La recerca de cavallers fidels per part dels Terrassa continuà amb la següent 
generació. De Guillem de Terrassa, fill de Berenguer Sal·là, s'han conservat dues 
convinences força properes en el temps, la primera de l'any 1132 i la segona de l'any 
1135^ Es repeteix la mateixa estructura, si bé trobem la novetat de la possibilitat de 
compartir cavaller per part de les nissagues de senyors locals, de manera que es creen 
unes aliances que desborden el marc de la castlania. 
Així, a la primera es pacta que Arnau de Vacarisses sigui home "soliu contra tots 
homes i totes dones, excepte d'un senyor que faré amb el teu consell" (DCM, doc. 95).*^ 
O 
O 
Arnau de Vacarisses, per tant, podia encomanar-se a un altre senyor, sempre que ho 
fes sota l'acord de Guillem de Terrassa. Per aquest mociu, la convinença preveu que, 
en cas que Guillem de Terrassa i el futur segon senyor d'Arnau entressin en guerra 
o en conflicte, el dit Arnau hauria d'alliberar "unum militem bene guarnid qui illo 
iam dicto [es refereix a Guillem de Terrassa] adiuvet", fent-li "corts et placitis et 
seguiis et cavalchades". -^ 
A la segona convinença, Arnau Gerbert de Cassoles "va venir per ordre d'Arbert | 
de Pera (...) davant del dit Guillem i esdevingué home seu, un cop encaixaren les "g 
mans" (DCM, doc. 97).^' Arnau, que havia estat cavaller al servei d'Arbert de Pera, g 
passarà a ser fidel de Guillem de Terrassa, conjuntament amb la cavalleria que fins •-
llavors havia detentat per Arbert de Pera a Terrassa. Ainau es compromet amb el seu S 
nou senyor a fer els acostumats "segimenta, placita et cúria" i, a més, "un cop l'any g 
aportar un cavall o bé un mul per a l'ost".^^ "g 
Si bé Arnau canvia de senyor, no canvia pas de fidelitat a una mateixa nissaga. g 
Arbert de Pera, senyor de Rocamur i del castell de Pera, i de les castlanies de | 
Castellar del Vallès i de Ribatallada (PLADEVALL, 1997), és, a més, l'oncle matern 8 
de Guillem de Terrassa. Com sabem, Arbert de Pera és fill de Ramon Amat, fill g 
de Llobeta, i d'Ermesèn (PLADEVALL, 1997). Aquesta mateixa parella, l'any 
1096, donava a la seva filla Ermesèn un mas, que tenia per ells un ral Riquer, situat 
a Terrassa, al lloc anomenat Perera.^' Gairebé cinquanta anys més tard, el 1144, 
Ermesèn, vídua de Berenguer Sal·là i mare, entre d'altres, de Guillem de Terrassa, 
llegà al seu fill Pere el mas anomenat Perera, que tenia per ella Arnau Riquer 
(SPSM, doc. 125). Sembla, per tant, evident que ambdues Ermesèn són la mateixa 
persona i que, lògicament, Arbert de Pera, germà d'Ermesèn, era l'oncle matern w 
de Guillem de Terrassa. 
Observem com vincles feudals i vincles familiars s'entrecreuen a les capes baixes 
de la noblesa, a l'inici del segle XII, tal com succeeix amb l'aristocràcia comtal i 
vescomtal al segle anterior. 
Cavallers com Ramon Guillem, Arnau de Vacarisses o Arnau Geribert de Cassoles 
són els encarregats, mitjançant les seves cavalcades i hosts (contra els pagesos del seu 
terme; contra qui si no?), de sustentar la dominació j5er part de la noblesa. Entrant 
al servei dels castlans, quan cal, asseguren l'ordre socid del feudalisme amb mètodes 
prou expeditius que, evidentment, tan sols veuen la llum documental quan afecten 
d'altres magnats. 
Si bé no hi ha indicis de contestació pagesa al terme terrassenc durant el període 
d'estudi, com acabem de repassar són ben clars els documents que asseguren l'exercici 
de la coacció feudal (privada o pública) a nivell local. Dels tres índexs que proposava 
James C. Scott per a valorar la legitimitat d'un sistema social, malgrat que no hi hagi 
evidència de revoltes (1976: 226-237)**', el seguit de convinences posa en evidència 
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la necessitat d'assegurar la dominació feudal per mitjà de l'ús - i l'amenaça de l'ús-
de la violència. Sense la constatació quotidiana i l'amenaça futura de la repressió, 
les comunitats pageses es comportarien de manera tan pacífica? 
La concentració, en el temps, de les convinences rebudes i atorgades pels Terrassa 
(quatre en una trentena d'anys) coincideix amb l'afermament d'aquesta nissaga 
vinculada des de mitjan segle XI a la castlania. Durant aquests anys, però. Guillem 
§• de Terrassa passarà a exercir un paper força més secundari que el de Berenguer Sal·là 
i durant la segona meitat del segle XI o el dels seus fills Berenguer i Ramon Berenguer, 
g. al final del mateix segle i a l'inici de la dotzena centúria. 
Si des de l'època de Bernat Amat de Claramunt eren ells els encarregats de 
representar directament els Amat-Claramunt en l'exercici de la castlania, com 
I exemplifica clarament la convinença del 1103, el fet que aquests últims emparentessin 
g- amb els vescomtes de Cardona, juntament amb els posteriors repartiments hereditaris 
de la nissaga vescomtal i de les seves branques col·laterals, acabarien situant Deusde 
o de Tamarit com a casdà del terme des de l'any 1130 fins a la seva mort, l'any 1152. 
Lluny de significar un afebliment social, però, el primer terç del segle XII coincideix 
amb la construcció de la fortalesa familiar (actualment coneguda com a castell cartoixa 
de Vallparadís), l'entrada de Berenguer de Terrassa, un dels germans de Guillem, a la 
canònica de Barcelona i la consolidació de llurs dominis patrimonials, sobretot, dins 
del mateix terme terrassenc. Els Terrassa no deixaran de detentar certs drets sobre la 
casdania al llarg del segle XII i XIII, si bé tant els drets com la mateixa casdania van 
w esdevenint, cada cop més, un conjunt de rendes que no pas un domini jurisdiccional. 
De fet, per a la nissaga terrassenca serà un període d'expansió i d'acumulació de 
nou patrimoni. El mateix Guillem de Terrassa heretaria el 1162 del seu oncle matern 
Arbert de Pera, entre d'altres dominis, el castell de Rocamur i diversos feus a Llacera, 
al castell de Pera i a la mateixa Terrassa. Ja al segle XIII, emparentaran amb els Santa 
Oliva, niss^a de casdans del Penedès i, posteriorment, amb els Centelles. 
Ara bé, de què parlem quan ens estem referint al patrimoni? Sens dubte, l'abús 
que es fa d'aquest concepte estalvia molta feina a l'historiador a l'hora de tenir en 
compte les relacions socials entre senyors i presos a l'edat mitjana. I, precisament, 
aquestes relacions són clau per a poder valorar tant el tipus de senyoria com el sentit 
de la violència emprada per castlans i d'altres magnats. 
Descossíficant el patrimoni: de la ficció jurídica a les relacions socials 
Amb massa facilitat, el medievalisme català tendeix a oblidar, quan descriu la 
consolidació d'una nissaga nobiliària o la creació d'un extens patrimoni, allò que 
Marc Bloch exemplificava amb una sentència escocesa sobre el fet que per a un 
senyor el valor d'una terra depenia dels homes que l'habitaven. Els mecanismes que 
fa servir la historiografia per a evitar qüestíonar-se sobre la importància de les relacions 
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personals entre senyors i pagesos són diversos. Un, de raolt estès, pot ser, simplement, 
obviar l'existència d'aquests últims. Així, es poden elaborar extenses monografies 
sobre venerables casals feudals sense ni per un moment preguntar-se per quin estrany 
motiu les comunitats pageses estaven disposades a cedir llur treball per a la manutenció 
de pietosos bisbes, heroics cavallers i nobles dames. Un :altre consistek -irònicament'*''-
a deixar-se enganyar per allò que Marx havia denominat ú fetitxe de la mercaderia. 
Descrivint una sèrie de suposades relacions estrictament econòmiques (compravendes), 
valorades en funció d'una suposada oferta i demanda que s'autorregula (preus), " | 
s'emmascara el complex flux de relacions personals que conforma el magma social g 
de qualsevol formació precapitalista. ." 
Precisament, és aquest flux de relacions allò que pot acabar d'ajudar-nos a § 
contextualitzar millor la qüestió que ens ocupa, és a dir, l'exercici de la violència a 
senyorial al terme terrassenc. L'intercanvi de drets d'accés al treball pagès (la '^ 
compravenda de terres) es constitueix en una sòlida xarxa de relacions socials de g' 
dependència, estiguin aquestes o no investides pel marc jurídic de la servitud. No | 
convé conceptualitzar aquest intercanvi com el d'un grapat de petits empresaris que 8 
es dediquen a vendre propietats privades en una societat de mercat. g 
Potser caldria recordar, amb Polanyi, el fet que la presència de mercats o de 
monedes no pressuposa l'existència d'una economia de mercat (1974: 75). De la 
mateixa manera, els pretia que apareixen als documents durant l'alta edat mitjana 
poc tenen a veure amb els preus, tal com els entenem actualment. Cal veure'ls com 
a unitats de compte, encarnades en un material -monedes de metalls nobles- aliè g 
als productes emprats per les comunitats pageses, que seirvien per a establir equivalències ^ 
i comptabilitzar de manera socialment restringida l'acumulació de riquesa per part w 
dels feudals (RETAMERO, 2003). Al contrari que succeeix en un sistema de mercat, g 
si bé la moneda feudal fou el referent per a avaluar patrimonis i els seus intercanvis, 
no va arribar mai a ser el principal mitjà d'expropiació del treball d'altri (2003: 115). 
Tampoc la proprietas equival a la propietat privada. Sense ànims de semblar un 
vell marxista dogmàtic, potser caldria tenir present allò que recordava el filòsof renà 
sobre el fet que a cada mode de producció li correspon un tipus de propietat 
determinat (MARX, 1984). En aquest sentit, ja fa temps que Gurevic alertava de 
l'error d'utilitzar el concepte de lliure propietat privada per a la terra durant l'alta 
edat mitjana (1990: 42). De la mateixa manera, negava l'existència d'un mercat de 
la terra, per les nombroses limitacions que sobre els béns immobles existien, ja que 
les relacions personals predominaven sobre aquelles reals: "en realitat no n'hi havia 
cap veritable alienació; aquesta era només el vestit jurídic amb què es duia a terme 
un acte que tenia en realitat un contingut substancialment divers (...) la subjecció 
del petit possessor de terres al magnat, la seva transformació de subjecte lliure i 
independent en persona dependent, en un protegit del magnat" (1990: 39).^* 
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És a dir, Fadquisició de patrimoni per part dels magnats suposava l'establiment 
de relacions clientelars amb els pagesos que conreaven unes terres sobre les quals, 
malgrat haver-les intercanviades, no deixaven de tenir-hi drets. Faig servir l'adjectiu 
clientelar conscientment, ja que fins al final del segle XII, i sobretot durant el segle 
XIII, aquestes relacions de dependència no seran conceptualitzades pels juristes com 
a servitud (FREEDMAN, 1993). Això, però, no vol dir que precisament no existís 
aquesta dependència abans de la servitud i, sobretot, que l'impacte de la renda feudal 
no es notés en els processos de treball p^ès (BARCELÓ, 1995). 
En la mateixa línia argumental que Gurevic, aportacions com les de Chris 
Wickham i Bàrbara Rosenwein es mostren, en aquest aspecte, incontestables. Així, 
p" segons Wickham, el qual, a partir d'un estudi sobre tres ciutats italianes, conclou 
^ que l'important a l'hora d'estudiar les transaccions és qui les protagonitza, tenint en 
g- compte que ens trobem en el context d'una societat on predominen les xarxes 
R clientelars, i quin és el paper que aquestes transaccions tenen assignat: "La qüestió 
o que em sembla rellevant és amb qui aquests propietaris concloïen les transaccions 
»^ ' de terres", ja que cal considerar "aquestes transaccions amb l'església, tant si eren 
S donacions o vendes, com a part d'una xarxa d'intercanvis de dons que funciona com 
a adhesiu en qualsevol sistema clientelar" (1987: 365-367).*' La integració de les 
compravendes dins el circuit de reciprocitat que suposa l'intercanvi de dons, però, 
fa impensable l'aplicació de conceptes com preu o mercat, per tal de designar les 
transaccions de terres: "Es precisament perquè aquestes vendes s'adapten a una àmplia 
w xarxa social que els preus de la terra eren tan imprecisos o, més exactament, tan 
imprecisos des del punt de vista estrictament econòmic" i, per tant, "si el mercat de 
la terra no està en grau d'establir normes per determinar el preu, llavors el terme 
«mercat» no és l'apropiat, si s'utilitza amb el seu tradicional sentit econòmic" (p. 
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Rosenwein, a la seva anàlisi sobre la creació del patrimoni monàstic de Cluny als 
segles X i XI, de la mateixa manera que Wickham, entén que la terra esdevé un vincle 
entre els atorgants dels documents i els seus receptors —en aquest cas, el monestir de 
Cluny—: "Tot el procés d'intercanvi de propietats va crear ima xarxa d'interconnexions 
i de relacions. Era un mecanisme social primari per a unir una societat que massa 
sovint és vista com a simplement fr^mentada i en desordre" (1989: 48).'' Amb casos 
concrets, mostra com els atorgants de terres no perdien els seus drets, sinó que al llarg 
del temps una mateixa terra era donada i retornada, mitjançant donacions i plets, de 
manera que: "Així, cada document representa només una part de les transaccions de 
«xarxes» més grans de famílies, amics i veïns" (p. 69).'^ Una de les claus per a entendre 
la lògica de les transaccions altmedievals, per tant, és abandonar la idea de pagesos 
o magnats emprenedors que actuaven lliurement i de manera aïllada a l'estil dels 
propietaris individuals capitalistes, al marge de familiars i vincles socials. 
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Ara bé, paral·lelament a aquesta xarxa d'intercanvis, que pot ser conceptualitzada 
amb el model abstracte de Yeconomia del regal, sobretot mitjançant l'estudi de les 
compravendes i empenyoraments, Rosenwein ha identificat un procés de senyoria-
lització que trenca les relacions socials que implicaven les xarxes d'intercanvi. Així, 
Cluny empra les compravendes per a crear un territori banal i cimentar els vincles 
socials alhora, a fi de consolidar les relacions amb individus prominents (1989: 102- -^ 
103). Tant les institucions eclesiàstiques com els llinatges feudals es van consolidant | 
al voltant d'un centre estable de poder: el territori banal al voltant del monestir, per g 
als senyors eclesiàstics, o el castrum, per als feudals laics. Però aquesta consolidació g 
"és una noció diferent d'estabilitat respecte d'aquella que s'entenia en l'acte del donar •-
i rebre, on el centre d'estabilitat era la mateixa relació iniciada i reafirmada, on la § 
terra es tenia, es donava, es reclamava i es tornava a donar" (1989: 74)." Jí 
Veiem, per tant, com l'anàlisi de les compravendes i establiments de béns immobles "^  
de les nissagues senyorials, a més d'informar-nos sobre la consolidació patrimonial g 
d'aquestes, també permet estudiar l'establiment de sòlides xarxes clientelars amb la g 
pagesia. El cas dels Terrassa no difereix dels descrits per Wickham o Rosenwein. Ja 8 
al llarg del segle XI han consolidat la seva posició al terme terrassenc, no només g 
detentant la castlania pels Claramunt, sinó amb un nodrit patrimoni format per 
diversos alous, entesos com a dominis senyorials, com el que adquirí Berenguer Sal·là 
l'any 1053 per vuit unces d'or (SLM, doc. 368). El seu fill homònim també surt 
documentat profusament, amb la compra de peces de terra i vinya durant els anys 
noranta del segle XI i la primera dècada del XII, conjuntament amb la seva esposa 
Ermesèn.'* Aquestes compres es fan a parelles i, tant pel poc valor que s'hi expressa 
com per la impossibilitat que els Sal·là s'encarreguessin del conreu, sembla evident í^  
que són l'instrument jurídic mitjançant el qual els pagesos corresponents entrarien 
a la dependència de la nissaga terrassenca. 
Al segle XII continua l'adquisició de terres i masos, gairebé sempre situats al 
terme terrassenc." A més, les relacions de dependència s'explicitaran als testaments 
dels membres de la nissaga. La mateixa Ermesèn, l'any 1144, al seu testament llega 
als seus fills fins a quatre masos amb els pagesos que hi habiten (SPSM, doc. 125). 
També el seu fill Berenguer de Terrassa, canonge de la seu de Barcelona, deixa diversos 
masos amb els tinents que els treballen (SPSM, doc. 160). Però també als testaments 
dels pagesos dependents: així, Pere, l'any 1160, fa testament i deixa quatre sous "al 
seu senyor Berenguer de Terrassa" (SPSM, doc. 154), mentre que un tal Pere Joan 
en deixarà dos a Guillem de Terrassa, al seu testament del 1122 (SPSM, doc. 116). 
Pel que fa al caràcter flexible de Izproprietas, en tenim un bon exemple també amb 
les deixes familiars a les institucions eclesiàstiques, a l'estil de les identificades per 
RosenM^ein amb Cluny. Així, l'any 1158, Guillem de Terrassa i el seu fill Ramon do-
nen a Santa Maria de Terrassa el mas Sorbet (SPSM, doc. 152). Nou anys més tard. 
tN 
al testament del canonge Berenguer de Terrassa, hi trobem que fa donació a la mateixa 
institució del "meu mas de Sorbet amb totes les seves pertinences i tinences" (SPSM, 
doc. 160). En aquest cas no han calgut definicions ni plets, però sí que tornem a 
comprovar com l'intercanvi de béns immobles té molt més a veure amb les relacions 
personals que amb les estrictament econòmiques i que la multiplicitat de drets 
^ compartits sobre el treball pagès fa ben difícil aplicar un model de mercat. 
§' El centre del domini dels Terrassa se situarà, a partir del 1110, al castell familiar, 
I després que el comte els va cedir un alou, situat a prop de les esglésies, perquè hi 
g. construïssin una fortalesa (CARDÜS, 1969). Amb el temps, aquesta esdevindrà el 
g conegut castell cartoixa de Vallparadís.'^ 
^ Un domini que no només implicarà la subjecció jurídica de la pagesia, sinó també 
^ la pèrdua d'autonomia per part d'aquesta en el control dels seus processos de treball. 
g- La renda feudal, com recorda Barceló, tendeix a "orientar y a dominar los procesos 
S de trabajo campesinos, imponiendo cultígenos, destruyendo las pràcticas de ganadería 
o domèstica, controlando los sistemas de herramientas e ingenios de transformación 
^' de los productes agrícolas, disciplinando el trabajo y haciéndolo mas eficiente, 
generando específicas disposiciones espaciales de las àreas de residència campesina 
y de los campos de trabajo, etc." (1995: 64). Els feudals, per tant, són quelcom més 
que un "paràsit que cavalca al damunt [del pagès] prenent-li el fruit del seu treball" 
(SALRACH, 1992). I, en aquest aspecte, senyors violents i comtes protectors actuen 
de la mateixa manera. 
w El control dels ginys de transformació de cereals i vinyes, la progressiva substitució 
de cereals vestits com l'ordi (de major estabilitat a l'hora de preveure les collites) per 
cereals nus com el blat (que faciliten la moltura, però força més irregulars en el seu 
rendiment) (DÉVROEY, 1990), la preferència per cultius de fàcil emmagatzematge 
i comercialització són trets característics del món rural català a partir dels segles XI-
XII, independentment de la subjecció senyorial o reial a què estiguin sotmesos els 
pagesos. Són també tries impensables des del punt de vista de l'ètica de subsistència 
en què, segons Scott, s'hauria de basar l'economia moral de tot grup pagès amb un 
cert grau d'autonomia (1976: 24-33). 
Com veiem, si reduïm la qüestió del patrimoni dels feudals a una mera qüestió 
jurídica oblidem l'entramat social format per pràctiques agrícoles, sistemes de tinença 
i jerarquia dins la comunitat que sustenta la relació entre magnats i pagesos. Com 
recordava Thompson: "la herència de la tenencia no consistia tanto en el paso de 
la tierra de una generación a otra (...) como en la herència de derechos de aprove-
chamiento sobre la tierra (...) muchos de los cuales estaban sujetos al menos a cierto 
control y regulación comunal y sefíorial" (1989: 146). De la mateixa manera, sense 
tenir en compte aquest conjunt de (com en dirien els vells marxistes) relacions socials 
de producció, difícilment podem aspirar a caracteritzar un ordre social com el feudal. 
a. 
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Aquest entramat de lligams personals, socials i econòmics, evidentment, no és 
gens igualitari. Tanmateix, ha de mantenir un cert grau de reciprocitat si es vol evitar 
la fractura social en forma de revolta pagesa. La major part de les vegades, però, 
difícilment s'arriba a aquests extrems. La mateixa pagesia ha elaborat un bon conjunt 
ài armes dels dèbils (SCOTT, 1979) per a poder resistir les pressions senyorials o 
estatals sense que siguin detectats. De tant en tant, però, els límits raonables -^ 
U I 
d'explotació es trenquen. El cas de Deusde de Tamarit, n'és un d'aquests? | 
•g 
El cas de Deusde de Tamarit: trencant els límits de l'economia moral? § 
Entre 1145 i 1150, un grup format per vint-i-vuit pagesos, homines de Terracia, -ií 
alcen les seves queixes al comte de Barcelona davant la violenta actuació del castlà § 
Deusde de Tamarit.^^ Thomas Bisson ha estudiat a fons, conjuntament amb quinze ^ 
documents similars més, aquest memorial de greuges (1998). Davant l'extralimitació "3 
de diversos servidors del sobirà en alguns dels més vells dominis comtals, des de la g 
cort s'inicia una "campanya judicial de resolució administrativa" (1998: 76) per tal g 
de recuperar l'autoritat comtal per mitjans judicials sobre els seus dominis. La manera 8 
de dur-la a terme no és altra que fer comptes, fer comptes de la violència senyorial "g 
exercida sobre els pj^esos del comte (1997b: 79). Gràcies a aquests primerencs exercicis 
de comptabilitat, però, s'ha pogut conservar l'eco de les veus turmentades de les 
comunitats pageses, que, segons Bisson, a mitjan segle XII assisteixen a la consolidació 
de la senyoria arbitrària en detriment del "benigne protectorat comtal" dels veUs temps 
(1997b: 122). 
Com conclou el mateix autor, les queixes impli<juen l'existència d'un consens 
cognitiu sobre la pau i l'ordre, mentre que, amb les representacions de la violència i « 
les esperances de justícia, els oprimits reconeixien una esfera normativa de poder aliena 
a les solidaritats senyorials i familiars que havien de suportar (1998: 148). És adir, ens 
trobem davant la confrontació de dos ordres normatius ben diferents: un de vell, de 
caire públic, que ha sobreviscut a la crisi de poder dels segles X i XI, i l'altre de nou, 
de caire violent i senyorial, que intenta consolidar-se. 
És innegable l'ús conscient de la violència per part dels veguers, castlans i badies 
estudiats per Bisson. De la mateixa manera, és inneg;able l'efecte emocional i social 
que aquesta devia tenir en les comunitats que alçaren les seves queixes al comte. Més 
qüestionable és la retòrica de paternalisme i deferència amb què, aparentment, els 
p£^esos s'adrecen al comte i recorden un vell ordre pacífic. 
Per començar, treure a col·lació temps passats millors per tal de fer evident un 
conjunt d'injustícies presents és una constant en societats amb un discret grau 
d'alfabetització i de cultura escrita. El costum, que en no estar escrit permet ser reelaborat 
i readaptat en funció de les necessitats presents per cada generació (GOODY, 1996), 
esdevé un ideal mitificat que es pot fer servir com a eina de cohesió social i d'argument 
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contra situacions que són enteses com a greuges per una part de la comunitat. Així, 
la "realidad del paternalisme aparece siempre retrocediendo hacia un pasado aún mas 
primitivo e idealizado" (THOMPSON, 1989) i, com recorda Reynolds, permet a les 
comunitats percebre les llibertats que volien com si fossin antigues (1984: 137). 
Per a un pagès terrassenc de mitjan segle XII, el passat recent tampoc no es podia 
^ adduir com a sincer referent de llibertat i justícia social. Al llarg del segle XI, els efectes 
§• de la confirmació de l'estatut de franquesa feta l'any 1025 consistiren en l'acumulació 
§ en mans senyorials d'alous i terres francs i, per tant, en l'entrada en dependència 
g. d'aquells pagesos que les treballaven (RUIZ, 2001). En canvi, la deferència que mostren 
3 vers el comte i la idealització del model paternalista que això representa podia esdevenir 
^ una útil estratègia en la seva relació amb el casal comtal i, sobretot, en la seva disputa 
§ amb el castlà Deusde de Tamarit. 
g- Una altra qüestió que aborda Bisson és el grau de sentit de comunitat amb què 
S actua la pagesia als diferents llocs sotmesos a estudi. Pel que fa a Terrassa, l'autor entén 
o que el document es massa reticent per a mostrar si se sentia perillar un sentiment previ 
»• de comunitat (1998: 102). De fet, d'entre els pagesos citats a la querimonia trobem, 
com el mateix Bisson ja destacava, un home propi del monestir de Montserrat, Pere 
Albert d'Oliveres, qui havia estat donat pel mateix comte conjuntament amb el seu 
Z T mas a Santa Cecília, quelcom que implica un grau de domini senyorial únic als 
memorials (1998: 47). Sense abandonar el document terrassenc, però, hi trobem tres 
casos més de dependència senyorial. Així, Pecuvinus és llegat conjuntament amb el seu 
w mas l'any 1140 per Ermesèn al seu fill Berenguer de Terrassa (SPSM, doc. 125). Pere 
Isarn, a qui Deusde va prendre "III migeras ordei et larietem", pot ser perfectament 
el fill de Guillem Isarn, mort l'any 1119, qui havia deixat diverses terres a la seva dona 
i fills, a condició que paguessin tasca a Santa Maria i Sant Pere de Terrassa (SPSM, 
doc. 113). Sota la mateixa senyoria, hi trobem Guillem d'Arenes, probablement pare 
del Bernat que rep el mas de les Arenes l'any 1175, de mans del prior de Santa Maria, 
a condició que no proclamés cap altre senyor (SPSM, doc. 183), després que el seu 
difimt pare li ho havia concedit en testament. Junt amb aquests casos, però, s'ha pogut 
identificar pagesos dependents del comte, com ara Pere de Pujada (de qui ja hem parlat 
quan s'ha analitzat el plet del 1180) i Guillem Gerovard, de qui Deusde va extorquir 
"VT quarterias de blad et I moltonem" i, a més, "matri sue unam dentem de ore suo 
fregerit", el qual l'any 1132, conjuntament amb el seu pare, ven un terra erma que té 
pel comte (SPSM, doc. 121). 
Sembla, per tant, que resta clara la capacitat d'actuar conjuntament per part dels pagesos 
terrassencs, independentment de la senyoria a la qual pertanyin i independentment de 
com quedi de Uimy l'estadi original de firanquesa.'* 7\ixò demostra, al meu entendre, que 
el sentit de comunitat no depèn de la formalització jurídica en un text o del reconeixe-
ment legal que d'aquesta en faci l'autoritat en forma de privilegi o carta de poblament. 
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Més aviat, això ho portarà el mateix desenvolupament de la teoria legal i de la pràctica 
administrativa. Com conclou Reynolds: "El desenvolupament de la senyoria i del 
govern va unir les comunitats locals no només empenyent-les cap a la unitat, sinó 
proveint el marc en què aquestes complien les tasques públiques normals" (negreta 
meva) (1984: 140).'' Tampoc no és una condició necessària l'existència d'un nucli de 
poblament concentrat, ja que a Terrassa aquest no es generarà fins a l'últim quart del -^ 
segle XII. No s'ha de confondre el predomini de les zones de residència dispersa amb g 
l'aïllament. Lligams de treball, d'intercanvi,^" familiars i, evidentment, de dependència ' I 
senyorial connectaven entre ells els masos terrasencs. g 
Almenys a mitjan segle XII, les jurisdiccions senyorials estan molt menys definides •" 
d'allò que podríem pensar, ja que no són impediment ni per a l'extorsió de Deusde § 
ni per a l'actuació d'aquest grup de pagesos, que, a més, potser actuen, així ho sembla § 
proposar Bisson, com a representants del veïnatge (1998: 45). És per això que sí que " | 
crec que es pot aplicar el concepte d'economia moral, entès a la manera d'E. P. g 
Thompson, com la "idea tradicional de las normas y obligaciones sociales, de las | 
fiínciones económicas propias de los distintes sectores dentro de la comunidad" (1989: S 
66). El sentiment de comunitat hi és per damunt de les dependències senyorials, en g 
un moment en què es percep que s'han trencat aquestes normes socials, com succeeix 
amb l'actuació del castlà Deusde. ^ x ò porta a una actuació col·lectiva que, almenys 
aquest cop, restà testimoniada per escrit, per l'interès comtal de controlar l'administració 
dels seus dominis. 
Ara bé, per què Deusde de Tamarit va actuar amb aquest grau de violència? Es § 
tracta d'un exemple de violència arbitrària i sense sentit, típica de la mala senyoria, tal «" 
com l'entén Bisson? O podem intentar de discernir-hi algun tipus de lògica social? w 
Com es pot desprendre del testament s^ramental de Deusde de Tamarit, la casdania g 
terrassenca no sembla que sigui el seu honor més preuat, ja que, curiosament, ni el 
menciona. D'entre les deixes que fa a la seva dona i als seus fills hi trobem un castell 
a la Ribagorça, el castell de Regomir a Barcelona, els cítstells de Montoliu, de Codony, 
d'Esparreguera i de Rubí (que els tenia en feu pel seu germanastre, igual que el de 
Terrassa), de Tamarit i de Claramunt. Sembla clar que, amb un patrimoni tan dispers 
i abundant, la presència de Deusde a Terrassa havia de ser força testimonial. De fet, 
tan sols he sabut trobar un document que el vinculi a Terrassa més enllà del domini 
sobre la castlania.''' Cap compravenda ni establiment, ni cap altre tipus d'instrument 
jurídic no fan pensar que, a més de les rendes que treia de la castlania, aconseguís un 
significatiu patrimoni immoble i, en conseqüència, hagués hagut d'establir els lligams 
de patronatge i clientela amb els pagesos que treballessin les seves terres. 
El fet que hagi estat un magnat com Deusde de Tíimarit i no pas cap dels Terrassa 
a protagonitzar aquest episodi de mala senyoria pot exemplificar, al meu entendre, la 
capacitat de resistència i contestació pagesa o, com a mínim, la tensió social que dóna 
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corda a un sistema com el feudal. Tant Guillem com qualsevol altre dels Terrassa hauria 
de valorar calmadament el fet d'actuar amb la violhnch gratuïta amb què el seu senyor 
Deusde ho féu. 
El patr imoni dels Terrassa a mitjan segle XII, com hem vist, se centra quasi 
exclusivament en el terme homònim. Així, la convivència quotidiana i la gestió directa 
i-a dels seus dominis els exposava a l'inevitable contacte amb la pagesia en el marc d'una 
i ' petita comunitat , d 'una comunitat que es relaciona a cara descoberta. Deusde, en 
I canvi, sí que podia forçar els límits de la, si se'm permet, hona senyoria. Difícilment 
S. podria ser objecte de represàlia per part dels extorquits pagesos si, probablement, tan 
sols era a Terrassa en el moment de recollir les rendes de la castlania. Precisament el 
fet que la castlania fos la seva única font de beneficis al terme terrassenc, lligat amb 
3 el creixent interès del comte per controlar els seus dominis a mitjan segle XII, pot 
g- acabar d'explicar la violència explícita*^ del conegut episodi a l'hora d'aconseguir un 
marge més gran de benefici. 
o En canvi, la nissaga dels Terrassa residia al mateix terme, dins de la cada cop més 
P' fortificada domus familiar, i no pas per atzar. Si es decidien per actuar de manera 
S violenta, és a dir, excedint els límits tolerables per a la pagesia, de forma sistemàtica, 
no podien oblidar que, dia rere dia i nit rere nit, havien de conviure amb els mateixos 
als quals sotmetien. I cal suposar que eren tan conscients com nosaltres del fet que no 
sempre llurs fidels milites els podrien guardar les esquenes. 
Podem, però, mesixrar aquests límits tolerables? Evidentment, no podien ser ni uns 
w límits estàtics ni generalitzables més enllà de cada comunitat. Cal recordar, en aquest 
sentit, les apreciacions de James C. Scott (1976). De vegades, allò percebut com a 
injust no depèn tant d'ima qüestió simplement moral com de la situació, pel que fa 
al nivell de subsistència de la població pagesa. Un lleuger augment en les exaccions, 
lligat a im mal any, pot provocar moltes més queixes que augments molt més significatius 
en anys bons. Així, la sensació d'explotació no depèn tant de la quantitat que les elits 
prenen com d'allò que en resta i de la manera que és percebuda per les comunitats, 
en fiínció del grau en què afecti la seva supervivència (1976: 31-32). Lamentablement, 
no disposem de prou registre documental per a poder fer càlculs de rendiments o de 
producció, ni molt menys per a omplir de contingut històric concret "la visió pagesa 
d'unes relacions socials decents" (1976: 41), almenys per als segles XI i XII. Tampoc 
no podem saber quines eren les "xarxes i institucions més enllà de la família immediata 
que podien (...) actuar com a amortidors durant les crisis econòmiques en la vida 
pagesa" (1976: 27).^^ De ben segur que existien i tenien una regulació més o menys 
formal, llevat que creguem que ens trobem davat d'éssers irracionals, incapaços de 
generar respostes davant de males collites i davant de la pressió senyorial. 
De la mateixa manera que aquests límits no són genèrics, tampoc no és generalitzable 
la violència senyorial o, més ben dit, el seu sentit. El contingut històric d'aquesta 
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violència l'haurem de cercar cas per cas i comunitat per comunitat, quan això sigui 
possible. Sembla clar que el sentit social de la violència de Deusde de Tamarit es 
diferencia del de la violència, per exemple, d'un Arnau de Perella. Mentre que el segon, 
tal com Bisson ha mostrat admirablement, utilitza la violència per a construir una 
senyoria (BISSON, 1997b, 1998), Deusde, davant d'allci que ell entén com a intromissió 
comtal, utilitza la violència per a, contràriament a Arnau de Perella, intentar demostrar -^ 
de manera pública que és ell qui encara no ha perdut alguns dels atributs més significatius | 
de la senyoria, com són el mandamentum i el districtum, que permeten aplicar la seva "g 
particuL·r]usúciz, tal com l'havien aplicada el seu pare i el seu avi patern, amb el permís g 
del comte. Allò que canvia a mitjan segle XII és el paper exercit pel casal comtal, que, •" 
com ha mostrat Bisson, interessat per controlar els seus dominis, dóna veu als turmentats § 
pagesos que han de suportar les extralimitacions senyojíals. Hem de dubtar, però, que a 
aquestes siguin gaire noves ni úniques. De fet, com el mateix Bisson denota, no es " | 
torna a tenir notícies de violències d'aquest tipus després de la querímonia contra g 
Deusde (1998). Hem de creure que, amb anterioritat i amb posterioritat, els castlans g 
o els mateixos representants del comte rei no exerciren la violència per a reforçar les 8 
seves pretensions? Si fos cert, ens trobaríem davant el període més pacífic de tota la g 
història terrassenca. Les veus turmentades de la pagesia terrassenca tingueren una 
oportunitat única per a romandre testimoniades durant l'alta edat mitjana, gràcies a 
l'interès fiscal del comte, com ha mostrat Bisson. Però, de ben segur, no fou aquesta 
l'única vegada que s'alçaren. Els mateixos pagesos, però, que alçaren la veu amb 
deferència, esperant justícia del comte, comprovaren com tot continuava igual dins 
el benigne protectorat comtal. Deusde seguí com a castlà fins a la seva mort; després, 
els Claramunt continuarien detentant la casdania en feu pels Cardona, durant la segona ^ 
meitat del XII i el segle XIII. La particular justícia pública del comte tenia molt clar 
a qui calia protegir. La seva retòrica de pau pública, de ben segur, era tan sincera com 
la deferència mostrada pels pagesos davant d'ell. 
Quan un sistema social es basa en l'explotació dels homes pels homes, conceptes 
com bo, dolent o justícia poden tenir im sentit dins l'enteixinat ideològic que el sustenta, 
però mai no haurien de formar part del vocabulari de l'historiador que s'encarrega 
d'analitzar-lo, com a categories immutables. Evidentment, Bisson no ho fa, sinó que 
intenta destriar l'entramat ideològic que emmarcava les diferents cultures de poder i 
de resistència de què disposen reis, senyors, juristes i, com no, pagesos, durant el segle 
XII. Per la meva banda, simplement he procurat contextualitzar algunes de les qüestions 
plantejades des del punt de vista local, amb l'objectiu d'evitar simplificacions i qüestionar 
certs models implícits que la historiografia acostuma a aplicar. Per tant, crec convenient 
fer servir el model de l'economia moral a l'hora d'anaiÜtzar les relacions socials en un 
context històric en què els mateixos protagonistes no representen els seus conflictes 
amb un model de classe o, més ben dit, de lluita de classes, sobretot davant d'aquelles 
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interpretacions, tant si són de caire liberal (d'economia de mercat) com si presenten 
una visió paternalista de les relacions socials entre feudals i pagesos, sense ni tan sols 
plantejar-se en què es basa el domini dels primers sobre els segons (com si els canvis 
en el parentiu suposessin inevitablement els canvis socials). Certament, el registre 
documental no permet concretar en excés el contingut històric de les cultures de 
resistència pageses. No podia ser d'altra manera, tenint en compte que la documentació 
és un potent instrument del poder en ella mateixa, que no tan sols va servir als seus 
productors per a cossificar el complex magma social en què s'emmarca l'accés al treball 
pagès, sinó que encara pot encaminar la historiografia, si no s'efectua un exercici de 
crítica adequat, a perpetuar la seva lògica de poder i de desigualtat social, en elevar-la 
a grau de coneixement científic. 
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Notes 
^ 1. Voldria agrair a l'amic i company de fatigues Joan Soler les incomptables xerrades sobre aquest i 
g d'altres temes referents a la història medieval, les quals en bona part han ajudat a configurar el 
° present treball. I també al col·lectiu Desafectos, per permetre'm continuar donant un sentit social 
al nostre métier. 
2. A l'original: "It had neither political nor administrative character, for it was based on the capricious 
manipulation of powerless people". 
3. A l'original: "Morè problemàtic and less clear is how coercive lordship transformed peasant status 
and tenure". 
4. El debat es produí en el marc de la revista Past and Present, núm. 152, 1995, p. 196-223, amb les 
respostes de Barthélemy i White; i núm. 155, 1997, p. 177-225, amb les respostes de Wickham, 
Reuter i la conclusió final del mateix Bisson. 
5. Com el mateix autor conclou: "violence was by no means opportunistic and random, but on the 
contrary largely confined within ancient borders and directed against opponents against whom 
coercion, force, warfare or violence ... had some show of justification" (REUTER, 1997). 
6. A l'original: "an element in a legal strategy and, as such, was often limited so as to serve specific 
purposes". 
7. Per a copsar el complex entramat legal, social i politic en què s'articulava aquesta pràctica judicial, 
vegeu White (1995). 
8. De fet, com mostra Wickham, ja en època carolíngia i postcarolíngia, "mediation and compromise 
were indeed fuUy part of disputing; but they tended to exist outside the law court, in parallel to 
or subsequent to morè adversarial court hearings" (2003: 7). 
9. Aquest mot es manté durant tot el segle XI per a designar Tacte judicial, tot i que els procediments 
varien sensiblement. 
10. SPSM, doc 23: "qui voluerunt te occidere et fecerunt vulnus in corpus tuum". Les sigles amb què 
cito els documents editats són les següents: SPSM (PUIG, R; RUIZ, V.; SOLER, J. (2001), 
DipL·matari de Sant Pere i Santa Maria d'Egara. Terrassa, 958-1207. Barcelona: Fundació Noguera); 
DCM (PÉREZ I GÓMEZ, X. (1998), Diplomatari de la cartoixa de Montalegre (segles X-XII). 
Fundació Noguera, Barcelona); SLM (PUIG I USTRELL, P. (1995), El monestir de Sant Llorenç 
del Munt sobre Terrassa. Diplomatari deb segles X i XI. Barcelona: Fundació Noguera, 3 volums); -3 
CSC (RIUS I SERRA, J. (1946), Cartukrio de San Cugat. Barcelona: CSIC). | 
11. L'assemblea està formada per Bernat Menestral, Miró Ató, Guillem Guillemó, Bonfill Sesmó, Joan « 
Esteve i els preveres Guadamir i Ricard. Si bé la documentació no permet precisar la categoria g 
social d'aquests individus, deixant de banda els dos preveres, l'ús del nom compost en una data § 
tan primerenca és una prova del seu alt estatus. _^ 
12. SPSM, doc. 34: "querimonia de iamdicto alode in supradicto placito". -g 
13. DCM, doc. 80: "ipsum honorem de Tarracia cum ipsa turre et ipsos terminos et pertinentias que S, 
ad prescriptum honorem peninent et donant eis ipsum fevum, hoc est, ipsam quartam partem de 5, 
ipsas decimas et medietas de ipsos montes et de placitos que de prescripto honore exierlnt ipsam -^ 
novenam partem et donant illis ipsam castellaniam quomodo Berengario Sanla, quondam, patri '-
eorum tenebat, exceptus ipsam parielatam que vocant ad ipsam Buadam". . s 
14. DCM, doc. 80: "iUorum solidi atque debili sicut fuit patri illorum Berengari Sanla de quondam 3 
Bernardo Amari et faciant (...) ad predictos seniores hostes et cavalcatas et pleto et seguies e corts". o 
Com resumeix Bonnassie, els seguis// són serveis d'escorta no militar i formen part de les corts g 
(participen en recepcions donades pel senyor, etc). Els plets es l'efereixen a l'ajut al senyor en la funció ^ 
de justícia, bé sigui quan la imparteix o declarant a favor d'ell en causes seves (1981:213). 
15. DCM, doc. 80: "habeant predicti Raymundi et Berengarius infra scriptum honorem mandamentum 
et districtum (...) et non placitent ipsos placitos qui surgerint in ipso honore sine dominio Deusdedit 8 1 
vel uxor eius aut illorum auditore". 
16. És a dir, "el poder de comandar a tots els homes i a totes les dones que viuen als límits de la 
castellania", amb l'excepció dels dependents d'esglésies o enfranquits, segons Bonnassie (1981: 47). o 
17. Gràcies a la tasca sorda i constant d'en Pere Puig, disposem d'una excel·lent monografia sobre la <N 
història institucional i arxivística d'aquest priorat (PUIG, RUIZ, SOLER, 2001). í^ 
18. BISSON(I984),voLL « 
19. La renúncia ens ha pervingut en forma d'extracte del segle !XVII. La data no especifica ni el dia 2 
ni el mes, tan sols l'any 1152. S'emprà, per tant, l'any de l'Encarnació, i, com és sabut, depenent [^  
del m&s tant podria ser el 1151 com el 1152. 
20. A l'original: "enmity vi'as only one aspect of an ongoing soci;d relationship". 
21 . Arxiu Capitular de Barcelona, Libri Antiquitatum, I, f 113-114, núm. 282. 
22. Només es mencionen dos noms del consell. Un d'ells. Guillem de Far, forma part d'una família 
de batlles administradors. Així, el prevere Berenguer de Far posseïa vitalíciament la batUia del 
redelme de tot el blat de Terrassa pel priorat de Santa Maria (SPSM, doc. 211, a. 1201), mentre 
que un homònim Guillem de Far actua a mitjan segle XIII com a batlle dels Cardona i Claramunt 
aTerrassa (PUIG, 1992). 
23. Com és sabut, la primera menció de la vila de Palau de Terrassa data de l'any 1193 (SPSM, doc. 
209). En aquest mateix document ja es mencionen diverses cases i obradors, amb la qual cosa no 
sembla gaire arriscat vincular l'existència de la cort amb la de la vila reial terrassenca. Així, podríem 
situar el naixement de la vila durant la dècada dels setanta del segle XII. Recordem que al capbreu 
de 1151-1152 de Ramon Berenguer IV no s'hi fa menció (FAC, vol. II, doc. 1), ni tampoc a 
l'esponsalici del rei Alfons l'any 1173, en què Terrassa encara surt mencionada com a honor, mentre 
que d'altres dominis ja apareixen com a viles. 
24. SPSM, doc. 190: "quam tenebat Petrus de ipsa Puiada ad diem hobitus et dimisit filie sue Berengarie 
et quam est taschale domini regis". Aquest Pere de Pujada, com veurem a l'últim apartat, fou un 
dels pagesos extorquits per Deusde de Tamarit. 
o 
25. SPSM, doc. 190: "venerunt ad finem et concordiam et bonam pacem in presencia Guillelmi de 
Terracie et Arnaldi Doi, baiuli regis, et Guillelmi de Far et Boneti de Valcorba et aliorum proborum 
hominum". 
26. Fou batlle reial de Terrassa entre 1204 i 1205, com ha mostrat Bisson: FAC, vol. II, doc. 116. 
27. ACA., Monacals, Montalegre, Pergamins, núm. 216. 
28. A l'original: "habito consilio sapiencium et prudentium virorum". 
29. A l'original: "assedente mecum Raimundo de Gurbo, proiudice". 
30. A l'original: "auditis hinc inde racionibus et allegacionibus et testibus et instrumentis ex utraque 
parte productis". 
31./foV.; "non fecisset firmaré domine Marie, uxori sue, iUam cartam". 
g 32. ACA, Monacals, Montalegre, Pergamins, núm. 233: "traginos et viaticos et cavalcatas consuete 
5- domino regi et baiulius suis". Ek traginos ja. es documenten com a càrrega que el comte rep del 
•^ seu honor terrassenc al capbreu de 1151-1152. 
g3_ 33. A l'original: "proprios et solidos domus Sancti Laurentii de Monte, gaudentes sub tali consuetudine 
« longinqua et sub tali libertate, quod ipsi nec antecessoris eorum nunquam fecerant dictos traginos 
^ et viaticos nec cavalcatas". 
D. 34. A l'original: "institutus ab eodem baiulo in causa, auditis querimoniis et responcionibus utriusque 
- • partis, de iure iudicavi dicto baiulo probare et mostraré quod assuebat et nichil probavit nec 
8 mostravit". 
g 35. L'any 1026 encara documentem Berenguer Ramon I i la seva esposa Sança actuant en la resolució 
5" d'un conflicte per drets sobre alous aTerrassa (SPSM, doc. 23). 
3 36. A l'original: "unpolitical mode of afFective patrimonial power rooted in will instead of consensus". 
g^ 37. Per a un recent i extens estudi de la nissaga vescomtal, vegeu Francesc RODRÍGUEZ-BERNAL, 
Los Cardona: familia, podery territorio en Cataluna (siglosX-XIII). Tesi doctoral inèdita, dirigida 
per José Enrique Ruiz-Doménec i Martí Aureli. Pel que fa a la vinculació de Terrassa amb els 
" 2 Cardona, però, l'autor suposa que fou deguda al matrimoni entre Bernat Amat i Almodis: "el 
matrimonio habido con Almodis (...) le permitió acceder a nuevos e importantes feudos condales: 
los castillos de Rubí, Terrassa y Cubelles debieron llegar a Bernat Amat por esta via" (vol. I, p. 
E^  525). 
S 38. Dos anys abans, com aporta de forma novedosa Rodríguez-Bernal, Bernat Amat havia sotsinfeudat 
tn al llinatge dels Castellvell, entre d'altres, el castell de Terrassa (vol. I, p. 527). El pacte, definitiu, 
de 1130 seria renovat amb posterioritat els anys 1167 i 1190, també a favor dels Claramunt (vol. 
I, p. 528). 
39. Arxiu Capitular de Barcelona, Libri Antiquitatum, I, £ 113-114, núm. 282. 
40. DCM, doc. 89: "ipsa cavalleriam terre quam pater predicti Raimundi Guillelmi Ermemiri tenuit 
et habuit per iam dictum Berengarium in Terracia". 
41 . DCM, doc. 89: "qualem predictus Berengarius recipere velit (...) curtes et placita et sequios per 
suum corpus intra ista terra". 
42. DCM, doc. 95: "solidum contra omnes homines et feminas, exceptus de uno seniore que ego iam 
dictum faciam cum tuo consilio". 
43. DCM, doc. 97: "per mandamentum de Arbertus de ipsa Petra venir (...) ante prefàtum Guillelmus 
et fuit suus homo manibus comendatis". 
AA. DCM, doc. 97: "in oste una vice in anno acomodaré I cavallum aut I mulum". 
45. Arxiu de la Corona d 'Ar^ó, Cancelleria, Pergamins, Ramon Berenguer III, carpeta 27, núm. 41 . 
46. Els índexs són el grau de repressió que fan servir les classes dominants, el conjunt de petites accions 
de desafiament per part de les comunitats pageses (evasió de rendes, ocultaments de part de la 
collita...) i el nivell d'identificació entre la cultura oficial i la cultura popular. D'aquests tres, crec 
que les convinences feudals poden ser útils per a il·lustrar el primer. Dels altres dos, lamentablement, 
la documentació, almenys per al període estudiat, no aporta gaire informació. 
^ . Irònicament, ja que no són pocs els historiadors marxistes que prefereixen recórrer al model explicatiu 
del mercat autoregulat capitalista per a entendre la lògica dels intercanvis als segles altmedievals. Seguint 
Guy BOIS (1991), per al cas català trobem, per exemple, SALRACH (1995) o FARÍAS (1999). 
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48. A l'original: "in realtà non aveva luogo alcuna vera e propria alienazione; quesca era solo la veste 
giuridica in cui si compiva un atro che aveva in effetti un contenuto sostanzialmenre diverso (...) 
i'assoggettamento del piccolo possessore terriero al magnate, la sua trasformazione da soggetco 
libero e indipendente in persona dipendente, in protetto del magnate". 
49. A l'original: "La questione che a me sembra rilevante è con chi questi propietari concludevano le 
transazioni terriere (...) queste transazioni con la cl·iiesa, donazioni o vendite che fossero, como 
parte di quella reté di scambi di doni che funziona da adesivo in tutti i sistemi clientelari". 
50. A l'original: "È proprio perché queste vendite si adattano a un'amppia reté sociale che i prezzi delia 
terra erano cosí imprecisi o, piíi esattamente, cosí imprecisi dal punto di vista strettamente econòmica 
(...) se il mercato delia terra non è in grado di stabilire norme per la determinazione del prezzo, 
allora il termine 'mercato' non è appropriato, se lo si usa nel suo tradizionale senso economico". 
51. A l'original: "The entire process of property exchange created a web of interconnections and § 
relationships. It was a primary social mechanism for uniting a society too often seen as simply 
fragmented and disorderly". 
32. A l'original: "Each charter represents, then, only part of the transactions of larger 'networks' of 
famílies, friends, and neighbors". 
53. A l'original: "is a different notion of stability from that involved in give and take, where the stabie 
center was the relationship set up and affirmed, where the land itself was held, given away, reclaimed, 
given again". 
54. DCM, docs. 69, 70, 73, 75, 78, 79 i 86. | 
55. El fons de Montalegre rep una bona part de la documentació produïda per la nissaga dels Terrassa g 
en el moment en què Blanca de Centelles llegarà tots els seus béns a la cartoixa de Vallparadís. Pel a 
que fa a la documentació dels segles X-XII, ha estat editada per Xavier Pérez en forma de DipL·matari ^ 
de la cartoixa de Montalegre. 
56. Després de les recents excavacions tenim una millor idea de com va evolucionar el conjunt 
arquitectònic, de domus senyo rial a cartoixa. Els resultats, c<3njuntament amb un estudi històric 8 3 
dedicat a la instauració de la institució monàstica, es poden consultar al catàleg del Museu de 
Terrassa La cartoixa de Sant Jaume de Vallparadís (2004). 
57. ACA, Cancelleria, Pergamí extrainventari, 3275. o 
58. Per al cas terrassenc, la concessió de franquesa del 1025 no només no va reforçar el suposat estadi (N 
inicial de llibertats fruit dels d ip lomes carolingis, posat en ent redi t per Gaspar Feliu (1996) , s inó ^ 
que va suposar una massiva alienació de terres franques, que anaren a parar majoritàriament a (^ 
mans de magnats i institucions eclesiàstiques locals (RUIZ. 2001). Com veiem, els vells temps g 
tampoc no eren gaire millors. H 
59. A l'original: "The development of lordship and governmeni; united local communities not only 
by oppressing them into unity but by providing the framework within which they RilfiUed normal 
públic duties". 
60. A Terrassa hi documentem un mercat des del 1092. Evidentment, m'estic referint a un mercat 
controlat pels feudals. D'intercanvis entre pagesos sempre n'hi ha hagut, sense haver d'esperar 
l'actuació de cap autoritat que estableixi normes, que els doti de moneda o que els ofereixi protecció 
(RETAMERO, 2000). 
61. Es tracta de la renúncia d'una casa situada al cementiri de Santa Maria en favor del priorat rufenc, 
que ja hem comentat abans. 
62. La violència implícita del sistema feudal, la de l'explotació de l'home per l'home, de la qual tots 
els senyors i magnats, inclòs el comte protector, en són partícips, es dóna per feta. 
63. A l'original: "nerworks and institutions outside the immediate family which may (...) act as schock 
absorbers during econòmic crisis in peasant life". 
